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У статті висвітлено результати досліджень з використання у селекції буряку столового 
багаторосткового явища поліплоїдії при отриманні нових генотипів обробкою насіння колхі-
цином. Наведено геномну мінливість поліплоїдних форм та визначено їх доцільність і значен-
ня для селекційного процесу. Встановлено, що поліплоїдний зразок К 1975 від скоростиглого 
сорту Дій перевищив за урожайністю вихідну форму на 4,6 т/га, тоді як зразок К 1792 від ско-
ростиглого сорту Бордо харківський – на 6,3 т/га. Спостерігалась тенденція збільшення вихо-
ду типових коренеплодів і біохімічного складу. У поліплоїдних зразків за використанням ци-
тофотометричного методу аналізу геномної мінливості насіння за ступенем плоїдності К 64-
226 мав 2х – 15, 3х – 2, 4х – 29, міксоплоїдів – 4, тоді як К 66-227 – 4х – 25 і міксоплоїдів – 24. 
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Вступ. Іноземні і вітчизняні досягнення експериментального мутагенезу та поліплоїдії 
на цукровому і кормовому буряку останніми роками призвели до розробки нових генетичних 
методичних підходів, які дозволяють прискорити селекційний процес та розширити різнома-
ніття вихідних форм за збільшеним проявом ефекту гетерозису за урожайністю, продуктивні-
стю, стійкістю проти хвороб та вмісту хімічних лікувальних речовин [1, 2, 3, 4].  
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Поліплоїдні форми формуються 
як в природі (спонтанна поліплоїдизація), так і методами індукції (поліплоїдизуючої речовини 
– колхіцину 0,05 %) [5]. Найбільш ефективним методом визначення геномної мінливості та 
поліплоїдних форм (тетра, триплоїдів) за рівнем геному за дослідженнями Інституту біоенер-
гетичних культур і цукрових буряків НААН визнано метод флюорисцентної цитофотометрії з 
використанням комп‟ютерних програм аналізатора плоїдності «Partec» [6, 7, 8]. Виходячи з 
цього, перед нами було поставлено завдання науково обґрунтувати існуючі методи створення 
поліплоїдних зразків з метою застосування в селекції буряка столового.  
У селекції виду буряка звичайного Beta vulgaris L. ефективним методом створення но-
вого конкурентозданого вихідного матеріалу є поліплоїдія як фактор і наслідок еволюції рос-
лин [9, 10]. Явище поліплоїдії, яка визначається зміною рівнів плоїдності в межах оптималь-
ного рівня для виду, відображено у роботах С. С. Хохлова [11], В. А. Кунах [12] і Т. В. Чугун-
кова [13].    
Мета і задачі дослідження. Встановити діапазон геномної мінливості поліплоїдних 
зразків буряку столового та визначити їх господарську цінність для селекції. 
Матеріал та методика. Дослідження з отримання поліплоїдних форм буряку столово-
го в Інституті овочівництва і баштанництва НААН розпочато з 2000 р. Поліплоїдні форми 
створено експериментально при обробці насіння перед сівбою 0,05 % розчином колхіцину. 
Вивчення дії колхіцину на структуру клітинних популяцій сім‟ядольних листочків за плоїдні-
стю проводили за методикою, розробленою М. В. Роїком, Н. С. Ковальчук [14] в Інституті 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.  
                                                          
 
 С.І. Корнієнко, Є.П. Нестеренко, Т.К. Горова, І.М. Ремпель, Н.С. Ковальчук. 2015. 


















































































































































Дій, St обробка 
водою 
38,0 17,2 16,0 9,7 7,3 7,0 8,5 14,7 2,3 
округло-плеската 






37,3 19,0 22,7 10,8 8,3 10,3 10,0 11,2 3,0 
конічна зі збігом 
доверху і овальна 






30,5 14,7 14,0 12,3 7,7 7,5 7,8 8,7 2,5 






тво від обробки 
колхіцином 
36,5 22,3 19,0 11,3 8,3 8,8 9,5 9,0 3,1 
округло-плеската 
і овальна зі збі-
гом доверху 
бордовий бордове 
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Буряк столовий вирощували за загальноприйнятою в овочівництві методикою [15]. 
Обговорення результатів. Результати досліджень показали, що у поліплоїдної фо-
рми від дії колхіцину у сорту Дій відмічено прояв фенотипової мінливості у порівнянні зі 
стандартом без обробки за формою коренеплоду, яка змінилася від округлої збігом донизу 
до конічної зі збігом доверху і овальної зі збігом доверху. У поліплоїдного зразка від сорту 
Бордо харківський округлу зі збігом доверху форму коренеплоду змінено на округло-
плескату і овальну зі збігом доверху. 
Зміна форми коренеплоду є позитивним ефектом дії колхіцину, особливо у тому, що 
збіг коренеплоду доверху корелює зі стійкістю проти хвороб та слабкою зануреністю у ґрунт 
(табл. 1). Використання таких форм дозволило нам прогнозувати отримання нових генотипів 
стійких проти хвороб з зануреністю у ґрунт на 1/3, що дозволить значно зменшити витрати 
на підкопування в період збирання коренеплодів та збільшити під час зберігання вихід здо-
рових коренеплодів. 
У поліплоїдних форм спостерігали збільшення урожайності у порівнянні із сортом 
Дій на 4,6 т/га, із сортом Бордо харківський – на 6,3 т/га. Особливо важливим ефектом дії 
колхіцину є зростання виходу типових коренеплодів у порівнянні із стандартом (табл. 2). 
 
Таблиця 2 













63 3392 Дій (обробка водою), St  48,6 38,3 
64 1795 Дій, потомство від обробки колхіцином 53,2 47,4 
65 3393 Бордо харківський  (обробка водою), St 27,2 37,1 
66 1792 
Бордо харківський, потомство від обробки 
колхіцином 
33,5 50,7 
  HIP05 2,0  
 
Поліплоїдні форми після обробки колхіцином відрізняються за з біохімічним скла-
дом коренеплодів, а саме за вмістом на 1–2 % загального цукру, вітаміну С і сухої речови-
ни та зменшенням вмісту нітратів (табл. 3). 
 
Таблиця 3 




















(потомство від  
обробки колхіцином) 
40,95 9,88 7,37 279,75 17,32 
93 
Дій (потомство від  
обробки колхіцином) 
127,50 8,82 5,24 230,20 15,44 
   
За результатами аналізу 50-ти сім‟ядольних листочків проростків насіння визначено 
структуру за ступенем плоїдності. У поліплоїдних форм, одержаних у результаті обробки 
колхіцином, переважали тетрапроїди 4х=29. Міксоплоїдів клітинних популяцій в суспензії 
сім‟ядольних листочків у поліплоїдного зразка від сорту Бордо харківський було 24 шт., 
що свідчить про дію поліплоїдизуючих речовин та екстремальних умов вегетації (табл. 4). 
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Таблиця 4 








З них за плоїдністю 
2х 3х 4х 
Мікс. 2х, 
4х, 8х 
64-226, Дій, потомство від 
обробки колхіцином 
1839 50 15 2 29 4 
66-227, Бордо харківсь-
кий, потомство від оброб-
ки колхіцином 
1838 50 1 – 25 24 
 
Висновки. Таким чином, за методом експериментальної поліплоїдії (кратного збі-
льшення числа хромосом) було визначено прояв ефекту дози генів і геномний статус рос-
лин за збільшеними параметрами кількісних і якісних ознак. За використанням цитофото-
метричного методу аналізу геномної мінливості зразків насіння за ступенем плоїдності 
виділено поліплоїдні форми к 1839 і к 1838, які використано як вихідні форми для отри-
мання гібридів F1. Нові поліплоїдні форми мають сигнальні цінні господарські ознаки фо-
рми коренеплоду зі збігом доверху, урожайність 486 і 53,2 т/га, вміст сухої речовини 17,32 
і 15,44 %, загального цукру 9,88 і 882 %, вітаміну С 7,34 і 5,24 мг/100 г, бетаніну 279,75 і 
230,20 мг/100 г відповідно. 
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ПОЛИПЛОИДИЯ В СЕЛЕКЦИИ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ 
Корниенко С. И., Нестеренко Е. П., Горовая Т. К., Ремпель И. М., Ковальчук Н. С. 
Институт овощеводства и бахчеводства НААН, Украина 
 
В статье освещены результаты исследований по использованию в селекции свеклы столо-
вой многоростковой явления полиплоидии при получении новых генотипов обработкой 
семян колхицином. Приведена геномная изменчивость полиплоидных форм и опреде-
лены в дальнейшем их целесообразность и значение в селекционном процессе.  
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Цель и задачи исследования. Установить диапазон геномной изменчивости полиплоид-
ных образцов свеклы столовой и определить их хозяйственную ценность для селекции. 
Материал и методика. В Институте овощеводства и бахчеводства НААН исследования 
по получению полиплоидных форм свеклы столовой начаты с 2000 г. При обработке 
семян перед посевом 0,05 % раствором колхицина экспериментально созданы полипло-
идные формы. Изучение действия колхицина на структуру клеточных популяций семя-
дольных листочков по плоидности проводили по методике, разработанной М. В. Рои-
ком, Н. С. Ковальчук (2003 г.) в Институте биоэнергетических ресурсов и сахарной 
свеклы НААН. 
Обсуждение результатов. Результаты исследований показали, что у полиплоидной формы 
от действия колхицина у сорта Дий отмечено проявление фенотипической изменчивости 
по сравнению со стандартом без обработки по форме корнеплода, которая измененилась 
от округлой со спадом вниз к конической со спадом вверх и овальной со спадом кверху. 
У полиплоидного образца от сорта Бордо харьковский округлую со спадом вверх форму 
корнеплода изменено на округло-плоскую и овальную со спадом кверху. 
Изменение формы корнеплода является положительным эффектом действия колхицина, 
особенно тем, что спад корнеплода вверх коррелирует с устойчивостью к болезням и 
слабым углублением его в почву. Использование таких форм позволило нам прогнози-
ровать получение новых генотипов, устойчивых к болезням, с углублѐнностью в почву 
на 1/3, что позволит значительно уменьшить расходы на подкапывания во время уборки 
корнеплодов и увеличить в период хранения выход здоровых корнеплодов. 
Установлено, что полиплоидный образец К 1975 от скороспелого сорта Дий превысил по 
урожайности исходную форму на 4,6 т/га, тогда как К 1792 от скороспелого сорта Бордо 
харьковский – на 6,3 т/га. Наблюдалась тенденция увеличения выхода типовых корне-
плодов и их биохимического состава. При использовании цитофотометрического мето-
да анализа геномной изменчивости семян полиплоидных образцов по степени плоидно-
сти образец К 64-226 имел 2х – 15, 3х – 2, 4х – 29, миксоплоидов – 4, тогда как К 66-227 
4х – 25 и миксоплоидов – 24. 
Выводы. По методу экспериментальной полиплоидии (кратного увеличения числа хромо-
сом) были определены проявление эффекта дозы генов и геномный статус растений по 
увеличенным параметрам количественных и качественных признаков. При использова-
нии цитофотометричного метода анализа геномной изменчивости образцов семян по 
степени плоидности выделено полиплоидные формы К 1839 и К 1838, которые исполь-
зованы как исходные формы для получения гибридов F1. Новые полиплоидные формы 
имеют сигнальные ценные хозяйственные признаки формы корнеплода со спадом 
вверх, урожайность 486 и 53,2 т/га, содержание сухого вещества 17,32 и 15,44 %, обще-
го сахара 9,88 и 882 %, витамина С 7, 34 и 5,24 мг/100 г, бетанина 279,75 и 230,20 мг/100 
г соответственно. 
 
Ключевые слова: исходная форма, полиплоидный образец, колхицин, геномная 
изменчивость, биохимический состав, урожайность 
 
 
POLYPLOIDY IN TABLE BEET BREEDING 
Kornienko S. I., Nesterenko E. P., Gorovaya T. K., Rempel I. M., Kovalchuk N. S. 
Institute of Vegetables and Melons of NAAS, Ukraine 
 
The article highlights the results of studies on the use of polyploidy in breeding table multi-germ 
beet, when new genotypes are obtained by seed treatment with colchicine. Genomic variability 
of polyploid forms is described, and expediency and importance of them in further breeding 
are defined.  
The aim and tasks of the study. To establish the range of genomic variability in polyploid beet 
accessions and to estimate their economic value for breeding. 
 
~ 122 ~ 
Material and methods. At the Institute of Vegetables and Melons NAAS, studies on obtaining 
polyploid forms of table beet have started since 2000. By pre-sowing treatment of seeds with 
0.05% colchicine solution, polyploid forms were experimentally created. The action of colchi-
cine on the structure of cell populations in cotyledon leaves in terms of ploidy was studied by 
the method developed by MV Roik, NS Kovalchuk (2003) at the Institute of Bioenergy Crops 
and Sugar Beet NAAS.   
Results and discussion. The results showed that in colchicine-generated polyploid form from 
variety „Diy‟ expression of phenotypic variability in beetroot shape was observed in compari-
son with the untreated standard. The shape changed from roundish with downward inclination 
to conical or oval with upward inclination. Polyploid accession derived from variety „Bordo 
Kharkovskiy‟ changed roundish beetroot with upward inclination to roundish-flat or oval with 
upward inclination. 
Changes in beetroot shape is a positive effect of colchicine, because upward inclination of beet-
roots correlates with disease resistance and shallow soil location of beetroots. The use of such 
forms allowed us to predict creation of new genotypes resistant to diseases, with in-soil depth 
of 1/3, which will greatly reduce expenses for digging down during beetroot harvesting and 
increase output of healthy beetroots during storage. 
It was found that the yield of polyploid accession K 1975 from early-ripening variety „Diy‟ ex-
ceeded that of the original form by 4.6 t / ha, while K 1792 from early-ripening variety „Bordo 
Kharkovskiy‟ – by 6.3 t / ha. There was an upward trend in the yield of typical beetroots and 
their biochemical composition. Cytophotometry of genomic variability of polyploid accession 
seeds in terms of ploidy degree showed that accession K 64-226 had 2х – 15, 3х – 2, 4х – 29, 
mixoploids – 4, whereas K 66-227 – 4x – 25 and mixoploids – 24. 
Conclusions. By experimental polyploidy (several-fold increase in the chromosome number), the 
effect of gene dosage and genomic status of plants were determined according to increased 
values of quantitative and qualitative traits. Cytophotometry of genomic variability of seed ac-
cessions in terms of ploidy degree identified polyploid forms K 1839 and K 1838, which were 
used as source forms for F1 hybrids. New polyploid forms have signal economically valuable 
traits of beetroot shape with upward inclination, yield capacity of 48.6 and 53.2 t / ha, dry mat-
ter content of 17.32 and 15.44%, total sugar of 9.88 and 8.82%, vitamin C content of 7.34 and 
5.24 mg / 100 g, betanin content of 279.75 and 230.20 mg / 100 g, respectively. 
 
Key words: original form, polyploid accession, colchicine, genomic variability,  








ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК СТАТІ У СОРТОЛІНІЙНИХ, 
ЛІНІЙНОСОРТОВИХ ТА МІЖЛІНІЙНИХ ГІБРИДІВ ОДНОДОМНИХ КОНОПЕЛЬ 
 
Міщенко С. В. 
Дослідна станція луб‟яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу 
НААН, Україна 
 
З метою розширення генетичної основи вихідного селекційного матеріалу конопель 
доведено можливість створення стабільних за ознакою однодомності сортолінійних, ліній-
носортових і міжлінійних гібридів, у яких ознаки статі зміщуються у бік жіночої. Селек-
ційна цінність різних типів гібридів за співвідношенням статевих типів зростає у послідов-
ності: сортолінійні, лінійносортові, міжлінійні. Статева структура є кращою у гібридів, 
створених шляхом схрещування середньоросійського і південного еколого-географічних 
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